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Multicultural education has many different meanings. The field includes a body of work by scholars, 
researchers, and professionals from a wide variety of backgrounds and experiences. Therefore, educators 
will have their points of view when they are discussing cultural pluralism. The conceptions of 
multicultural education and the value beliefs within them delineate the scope, focus, and boundaries of 
the field of multicultural education. Therefore, when planning for multicultural education both in the 
classroom and for the school as a whole, it is essential to have different concepts and opinions about 
multicultural education to be expressed in the school decision-making process rather than to insist on 
one constant and rigid definition. This paper will explain why it is necessary to encourage and support 
multicultural education in public schools, and how multicultural education may help with the decrease 
in discrimination and racism among the students with different cultural backgrounds. 
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アメリカの人口は現在 2億 9900 万人以上といわ
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残念ながら、1970 年代と 1980 年代に発表され
た多文化教育のプログラムとガイドの多くは、食事
や服装などの表層的な文化的相違を称賛すること
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